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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk skripsi ini adalah untuk merancang sistem informasi 
akuntansi proses produksi dan persediaan pada PT. Tirta Intimizu Nusantara dimana 
penyampaian alur informasi barang selama produksi masih belum berjalan dengan baik, 
sehingga kami tertarik untuk merancang suatu sistem dan aplikasi agar arus keluar 
barang antar line produksi dapat tercatat dengan baik dan mudah untuk di 
dokumentasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, survey dan 
wawancara untuk mendapatkan data dan informasi. Metode analisis dan perancangan 
Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan OOAD (Object Oriented Analysis 
Design). Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis database 
yang dapat digunakan oleh Divisi Produksi, Warehouse, PPIC, dan Quality Control 
untuk mengontrol jumlah stok bahan baku, stok barang setengah jadi dan barang jadi 
sehingga aliran data stok barang hasil produksi yaitu berupa pompa air dan stok barang 
pada warehouse lebih terorganisir dan laporan persediaan stok yang akurat yang dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan. Simpulan yang didapat adalah dengan 
penerapan Sistem Informasi Proses Produksi dan Persediaan yang tepat akan 
meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat lebih efisien dan efektif, persediaan stok 
dapat terkontrol dengan baik dan meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan data. 
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